6. Academic Cooperations by unknown





2015 年 3 月　国際交流組織間協定締結
（２）チュラロンコン大学社会調査研究所
2016 年 3 月　国際交流組織間協定締結
（３）ソウル国立大学アジア研究所社会科学資料院




2018 年 3 月　学術交流・協力に関する覚書締結
３．The Senshu Social Well-being Review International Advisory Board
Country Name Affiliation
Japan Hiroo Harada Professor, Senshu University
Shujiro Yazawa Professor Emeritus, Hitotsubashi Univerisity and Seijo University
Korea Hyun-Chin Lim A Member of the National Academy of Sciences, Republic of Korea
Jaeyeol Yee Professor, Seoul National University
Viet Nam Dang Nguyen Anh Vice President, Vietnam Academy of Social Sciences
Thailand Surichai Wun'gaeo Professor, Chulalongkorn University
Vithaya Kulsomboon Associate Professor, Chulalongkorn University
The 
Philippines Emma E. Porio Professor, Ateneo de Manila University
Indonesia Paulus Wirutomo Professor, University of Indonesia
Iwan Gardono Sudjatmiko Professor, University of Indonesia
Francisia Seda University of Indonesia
